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PT. Tri Ratna Diesel Indonesia adalah salah satu perusahaan swasta di
Jawa Timur yang bergerak di bidang pembuatan mesin diesel. pabrik ini berlokasi
di salah satu kawasan industri di Gresik. Mesin-mesin diesel yang diproduksi oleh
perusahaan tersebut banyak digunakan oleh para pengguna kendaraan bermotor
karena mesin diesel menggunakan solar sebagai bahan bakamya sehingga mesin
diesel terkenal murah dalam biaya operasionalnya. Selain itu meiin diesel
tersebut juga dipergunakan oleh para nelayan yang menggunakan motor sebagai
tenaga penggerak perah unya.
Pada saat ini yang menjadi masalah pada pr. Tri Ratna Diesel Indonesia
adalah adanya peningkatan pennintaan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara
itu kapasitas produksi yang dimiliki pada saat ini tidak mampu untuk
memenuhinya.
Berdasarkan analisis pihak perusahaan, maka muncullah usulan yang
dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi pada pr. Tri Ratna diesel
Indonesia, yaitu dengan menambah mesin bubut dan mesin CNC.
Sebagai alat bantu, digunakan program Statgraph dan Minitab sebagai
sarana untuk menentukan utilitas rnesin dan untuk meramalkan berapa
pemintaan mesin diesel pada masa yang akan datang. sebagai langkah awal
dilakukan distribusi fitting untuk mengetahui distribusi laju kerusakan mesin
bubut dan mesin CNC.
Sebelunmya dilakukan peramalan dan fitting terhadap hasil peramalan
untuk rnengetahui berapa permintaan yang efektif untuk kebutuhan mesin diesel
pada masa yang akan datang. Ivlenghitung kapasitas produksi mesin bubut dan
CNC adalah langkah yang dilakukan setelah melakukan peranialan.
Dari kedua langkah diaias dapat diketahui berapa penan.ibahan uresi'
bubut dan mesin cNC yang diperlukan setelah didapat kekurangan mesin yang
dibutuhkan maka dilakukan analisis secara ekonorni dengan metode }.lpv.
Dari hasil perhitungan akhir, didapat bahwa unruk peningkatan kapasitas
produksi dalam hal ini adalah pcnambahan mcsin bubut dan mcsin dicsel adalah
layak untuk digunakan di PT. Tri Ratna Diesel Indonesia.
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Tabel 4.1. Permintaan Mesin Diesel R 70 H. R 70 L dan R 70 C
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